









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（3） 長崎通信NO, 83 長崎通信N0,83
(2）
－
昭
和
四
二
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
「
長
崎
の
証
言
」
は
二
○
年
近
く
に
な
る
。
す
ば
ら
し
い
仕
事
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
会
は
＄
日
本
全
体
に
お
け
る
反
核
・
平
和
運
動
に
と
っ
て
も
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
副
会
長
の
鎌
田
教
授
、
内
田
伯
、
事
務
局
長
の
広
瀬
方
人
、
浜
崎
均
、
そ
し
て
前
の
事
務
局
長
の
岡
村
進
ら
の
諸
先
生
の
永
年
の
努
力
に
よ
っ
て
、
特
に
鎌
田
先
生
夫
妻
に
よ
る
証
言
雑
誌
の
発
行
出
版
な
ど
は
、
反
核
平
和
の
世
論
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
。
被
爆
地
の
爆
心
地
近
く
に
生
き
た
医
矛
師
の
私
に
は
、
原
爆
災
害
調
査
報
告
書
に
よ
る
原
爆
被
災
の
実
相
は
、
そ
れ
が
物
理
学
的
医
学
的
で
科
学
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
何
か
血
の
通
わ
承
い
生
命
の
な
い
も
の
に
思
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
占
領
下
の
プ
レ
ス
コ
ー
ド
の
時
代
に
調
査
さ
れ
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
爆
の
実
態
と
は
ほ
ど
遠
い
。
昭
和
三
○
年
頃
は
、
講
和
条
約
後
に
剛
粧
鮒
馴
鰐
泄
獅
鯆
鯰
側
開
題
し
，
証
言
の
会
副
会
長
閃
ｎ
ｍ
国
胎
旧
I
こ
と
し
も
八
月
が
や
っ
て
き
ま
す
。
被
爆
者
達
か
ら
み
れ
ば
六
日
・
九
日
だ
け
が
反
原
爆
の
日
で
は
な
い
の
で
す
が
、
日
本
と
世
界
の
す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ
て
‐
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
歴
史
的
な
反
省
の
日
で
あ
り
、
核
廃
絶
へ
の
決
意
の
日
で
も
あ
り
ま
す
。
原
水
禁
世
界
大
会
は
三
十
年
前
に
、
党
派
を
こ
え
た
国
民
的
運
動
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
が
、
や
が
て
三
つ
に
分
裂
し
て
し
ま
い
、
や
っ
と
一
九
七
七
年
よ
り
再
統
一
に
向
か
っ
て
き
ま
し
た
し
か
し
、
一
昨
年
の
『
長
崎
通
信
』
渦
号
で
報
告
し
ま
し
た
よ
う
に
、
原
水
禁
世
界
大
会
再
分
裂
の
危
機
が
生
ま
れ
、
統
一
を
求
め
る
私
た
ち
被
爆
者
と
市
民
を
心
痛
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
分
裂
の
危
機
は
、
日
本
被
団
協
、
地
婦
連
、
生
協
連
、
日
青
協
、
宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
真
剣
な
努
力
で
、
か
ろ
う
じ
て
回
避
さ
れ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
』
耐
号
、
お
よ
び
魁
号
の
「
原
爆
許
す
ま
。
辞
任
の
、
I
｝
」
し
巳
鯵日
「
悪
割
愛
一
原
爆
医
療
法
が
被
爆
者
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
、
そ
の
頃
の
研
究
や
原
爆
の
報
道
は
原
爆
後
障
害
が
重
点
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
○
年
八
月
九
日
と
そ
の
後
の
あ
の
惨
害
．
急
性
原
爆
症
の
こ
と
は
、
人
々
に
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
、
鎌
田
先
生
ら
が
被
爆
者
の
証
言
を
集
め
、
ま
た
掘
り
お
こ
し
、
次
々
と
出
版
し
て
発
表
し
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
原
爆
実
態
に
新
し
い
光
を
あ
て
た
と
い
っ
て
い
い
。
私
も
被
爆
医
師
と
し
て
そ
の
証
言
運
動
に
参
加
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
○
年
、
昨
年
は
被
爆
四
○
年
で
あ
っ
た
。
被
爆
者
の
証
言
も
曲
が
り
角
で
あ
る
。
私
も
弱
い
な
が
ら
も
こ
れ
ま
で
会
長
と
い
う
名
で
参
画
し
た
こ
と
に
、
感
謝
と
誇
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
．
も
う
七
○
才
、
古
稀
で
あ
る
。
会
長
を
退
く
時
と
考
え
て
い
る
。
人
間
に
は
二
通
り
の
考
え
が
必
ず
存
在
す
る
。
ど
ち
ら
も
真
で
あ
る
。
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。
た
お
れ
る
ま
で
や
る
じ
、
分
裂
許
す
ま
じ
」
は
、
こ
う
し
た
努
力
の
経
過
を
伝
え
て
い
ま
す
。
駕
睡
卦
到
、
の
盾
脈
，
日
小
し
」
停
鴨
姑
肌
脾
ト
ム
ェ
ワ
”
ｔ
二
年
前
の
七
月
七
日
、
松
山
の
爆
心
地
を
ス
タ
ー
ト
し
た
長
崎
平
和
行
進
は
「
被
爆
地
長
崎
か
ら
訴
え
る
」
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
を
発
し
ま
し
た
。
「
被
爆
者
の
心
を
こ
こ
ろ
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
の
り
こ
え
て
、
世
界
大
会
の
成
功
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
核
爆
弾
に
よ
る
攻
撃
を
体
験
し
た
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
の
責
務
と
考
え
ま
す
。
．
。
。
・
・
」
あ
れ
か
ら
二
年
、
運
動
分
裂
の
危
機
は
依
然
と
し
て
続
き
、
事
態
は
よ
り
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
．
こ
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
原
水
禁
運
動
の
伝
統
と
原
点
に
立
ち
か
え
っ
て
、
草
の
根
の
被
爆
者
・
市
民
を
中
軸
と
す
る
新
し
い
国
民
的
統
一
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
最
近
の
中
央
で
の
市
民
団
体
に
よ
る
●
１
１
軸
杁
日
測
匡
朕
一
削
即
（
長
崎
の
証
言
の
会
顧
問
）
－
秋
月
先
生
か
ら
辞
意
を
告
げ
る
手
紙
が
届
い
た
の
は
二
月
末
で
あ
っ
た
、
数
年
前
も
体
調
を
く
ず
さ
れ
て
辞
意
を
表
明
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
は
奇
跡
的
に
恢
復
さ
れ
、
雪
の
舞
う
浦
上
の
爆
心
地
に
ロ
１
マ
法
王
を
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
度
は
前
回
と
は
ち
が
っ
た
意
味
で
辞
意
が
固
か
っ
た
の
で
．
五
月
一
八
日
の
臨
時
総
会
で
承
認
さ
れ
、
今
後
は
「
顧
問
」
と
し
て
私
た
ち
に
助
言
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
＠
べ
き
だ
と
い
う
考
え
と
１
刻
る
時
は
退
き
交
替
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
‘
ど
ち
ら
も
正
し
い
．
私
は
後
者
を
選
ん
だ
。
も
っ
と
も
私
も
六
年
前
に
ダ
ウ
ン
し
て
‐
一
時
す
べ
て
の
原
爆
問
題
か
ら
引
退
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
「
長
崎
の
証
言
」
は
広
島
と
の
連
帯
を
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
私
は
名
ば
か
り
の
会
長
で
、
ほ
と
ん
ど
鎌
田
先
生
方
が
し
て
く
れ
て
い
た
。
退
く
時
で
あ
る
。
「
長
崎
の
証
言
」
は
こ
れ
か
ら
も
続
一
昨
年
以
来
、
原
水
禁
世
界
大
会
は
再
び
分
裂
の
危
機
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
克
服
し
今
年
も
統
一
大
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
日
本
被
団
協
、
全
国
地
婦
連
、
日
本
生
協
連
、
日
本
青
年
団
協
議
会
、
日
本
山
妙
法
寺
、
日
本
婦
人
有
権
者
同
盟
、
草
の
実
会
、
宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
主
婦
連
合
会
、
婦
人
国
際
自
由
連
盟
日
本
支
部
の
各
市
民
団
体
は
六
月
に
入
っ
て
三
回
に
わ
た
る
平
和
サ
ミ
ッ
ト
を
開
い
て
き
ま
し
た
。
十
五
日
夜
の
第
二
回
サ
ミ
ッ
ト
で
は
次
の
三
項
目
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
（
こ
原
水
禁
・
原
水
協
を
含
め
た
広
範
な
団
体
、
個
人
が
参
加
で
き
る
統
一
さ
れ
た
世
界
大
会
の
実
現
を
広
く
国
民
に
訴
え
る
。
平
和
サ
ミ
ッ
ト
の
試
み
も
、
究
極
に
は
こ
う
し
た
広
範
な
国
民
の
要
望
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
◆
禁
◆
協
な
ど
大
組
織
統
一
の
た
め
の
単
厳
る
「
接
着
剤
」
で
な
く
、
核
兵
器
廃
絶
・
被
爆
者
援
護
法
の
実
現
、
非
核
の
自
治
体
と
政
府
を
き
ず
い
て
い
く
、
日
↓
常
不
断
の
努
力
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
一
鞍～
原
水
禁
世
界
大
会
の
統
一
実
現
八
ｌ
市
民
加
団
体
平
和
サ
ミ
ヅ
ト
の
確
認
と
訴
え
・
１
１
証
言
の
会
の
今
後
●
（
会
長
代
行
）
－
私
は
後
任
会
長
に
推
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
固
辞
さ
せ
て
も
ら
い
、
と
り
あ
え
ず
、
適
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
代
行
の
役
目
を
お
引
受
け
し
た
。
証
言
の
会
の
意
義
と
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
い
。
し
か
し
、
会
の
組
織
と
運
営
、
特
に
若
い
世
代
へ
の
継
承
の
問
題
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
．
「
ま
た
新
し
い
方
向
を
探
り
あ
て
」
得
る
か
ど
う
か
、
同
志
の
皆
さ
ま
の
積
極
的
参
加
と
ご
支
援
を
訴
え
た
い
．
き
、
拡
が
る
と
思
う
。
被
爆
者
は
老
い
て
い
く
が
、
ま
た
新
し
い
方
向
を
探
り
あ
て
て
、
証
言
運
動
は
拡
が
る
で
あ
る
や
つ
。
世
界
の
人
々
、
未
来
の
危
機
感
が
、
人
間
を
覆
う
恐
怖
が
、
証
言
の
沈
黙
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
い
間
、
あ
ま
り
仕
事
を
し
な
い
で
会
長
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
、
亡
く
な
っ
た
、
ま
た
生
き
て
い
る
被
爆
者
、
証
言
運
動
の
人
々
に
感
謝
し
て
い
る
。
昭
和
六
一
年
六
月
二
三
日
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
病
院
８
．
６
，
８
．
９
に
お
い
て
も
、
筆
鯉
爆
者
・
市
民
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
統
一
世
界
夫
公
室
を
成
功
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
（
二
）
そ
の
た
め
に
は
、
市
民
団
体
と
し
て
は
一
致
し
て
原
則
的
な
課
題
を
中
心
に
世
界
大
会
の
持
ち
方
に
つ
い
て
小
委
員
会
を
つ
く
っ
て
検
討
す
る
。
（
三
）
小
委
員
会
は
地
婦
連
↑
日
青
協
、
生
協
連
、
被
団
協
、
婦
人
有
権
者
同
盟
、
日
本
山
妙
法
寺
、
宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
構
成
す
る
１
．
他
方
、
「
原
水
協
と
の
共
同
行
動
の
条
件
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
原
水
禁
の
内
部
で
も
、
日
教
組
、
国
労
そ
の
他
で
統
一
実
現
へ
の
動
き
が
高
ま
り
、
広
島
・
長
崎
。
静
岡
市
の
三
市
従
組
委
員
長
に
よ
る
統
一
へ
の
共
同
声
明
も
出
さ
れ
↑
総
選
挙
後
八
こ
の
動
き
は
更
に
高
ま
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
「
被
爆
者
を
核
と
す
る
原
水
禁
運
動
の
再
構
築
と
国
民
的
統
一
を
め
ざ
す
」
と
い
う
、
証
言
の
会
発
足
以
来
の
伝
統
を
再
確
認
し
、
意
気
高
く
前
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 ’
畔
澗
刎
、
閉
門
門
花
必
圭
十
ハ
－
－
一


